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САМОПОЗНАНИЕ – субъективное наблюдение человека за самим собой,
своим внутренним миром, его анализ, сопоставление с окружающим
миром – возникает на определенном этапе индивидуального развития (как
правило, подростковый и юношеский возрасты) в связи с необходимостью
адекватно регулировать свои взаимоотношения с окружающими людьми.
Основными приемами С. являются самонаблюдение и самоанализ.
Результатом С. является знание индивида о себе, своем «Я» в единстве
физических, психических и социальных особенностей, выявление
собственных как положительных качеств, свойств, потенций, способностей,
так и отрицательных. Знание своего темперамента, типа нервной системы,
особенностей памяти, характера мышления, склонностей, устойчивых
интересов и т. д., собственного положительного фонда важно для
жизненного самоопределения и самореализации личности. С. (познание
себя, своего «Я») осуществляется через других (сопоставление мнений
других о себе с собственными представлениями, сравнение себя с другими)
с помощью общения. Специфический характер это принимает в обра-
зовательных процессах, когда педагог может акцентировать внимание как
на лучших качествах, так и на недостатках учащегося, студента. Искусство
и религия создают альтернативную духовную реальность, которая может
стимулировать и направлять процесс С.
С. – продукт и результат жизнедеятельности человека, условие его
самоутверждения, показатель зрелости самосознания и критерий
результативности работы над собой. Самопознавательные процессы –
исходный момент и основа существования самосознания, они приводят к
формированию самооценки (Бердяев Н. А. Самопознание (опыт
философской автобиографии). – М., 1990; Коломенский Л. Познай
самого себя. – Минск, 1981; Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее
самосознание. – М., 1984).
В. А. Лозовой
САМОРАЗВИТИЕ – одна из форм самодвижения систем, имеющая
позитивную направленность. Источник С. – внутренние противоречия,
присущие системе (объекту, субъекту). Одно из имманентных свойств
социального индивида, связанное со способностью изменять в положи-
тельном (прогрессивном) направлении свой внутренний духовный мир,
социальные свойства, качества для эффективной адаптации к социальной
среде и самореализации. С. личности – одна из атрибутивных характе-
ристик человека, способ его существования – выступает как индиви-
дуальная активность, направленная на развитие в себе того, что не
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